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Аннотация: Внедрение здоровьесберегающих технологий в учеб­
но-воспитательный процесс школы – это одно из самых рациональных 
решений сложившихся проблем в образовании. Применение новых тех­
нологий в системе здоровьесберегающего учебно-воспитательного про­
цесса приведет к нормализации, грамотности применения новейших ме­
тодов и форм работы в образовании детей. 
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Проблемы грамотного введения новых педагогических технологий, 
оздоровление детей, валеологизации учебного процесса на сегодняшний 
день выдвигаются на первый план. 
Чтобы достичь эффекта и всеобщего успеха в поднятии уровня са-
нитарно-гигиенической грамотности, в сохранении и укреплении здоро­
вья учащихся, повышения духовности среди молодежи, необходимо ко­
ренное изменение в формировании здорового образа жизни и внедрение 
аспектов валеологии в учебные планы организаций образования. Это по­
зволит в значительной степени повысить ответственность учащихся за 
сохранение своего собственного здоровья [4]. 
Здоровьесберегающую образовательную технологию можно пред­
ставить как функциональную систему организационных способов управ­
ления учебно-познавательной и практической деятельностью учащихся, 
научно и инструментально обеспечивающую сохранение и укрепление 
их здоровья. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс школы способствует становлению и развитию 
психически, соматически, физически нравственно здоровой личности 
[3] . 
На целесообразность внедрения здоровьесберегающих технологий 
в учебно-воспитательный процесс школы нас наталкивают приоритетные 
цели и задачи, которые ставит перед нами не только государство, но и 
сама жизнь. 
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Управление валеологизацией образовательного процесса не может 
нести стихийный характер, так как от умелого взаимодействия всех 
структур и зависит эффективность введения технологий, качество обра­
зовательного процесса [1]. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс школы – это одно из самых рациональных ре­
шений сложившихся проблем в образовании. 
Применение новых технологий в системе здоровьесберегающего 
учебно-воспитательного процесса приведет к нормализации, грамотно­
сти применения новейших методов и форм работы в образовании детей. 
Чтобы образовательные технологии стали действительно здоровь-
есберегающими, необходимо, чтобы сами педагоги приходили в школу с 
соответствующей внутренней позицией, личностной философией здо-
ровьесберегающего образования. Педагогические ВУЗы и ИПК должны 
сделать такое воспитание воспитателей приоритетным в своей образова­
тельной политике. 
Понятно, что программы и курсы при этом должны быть совер­
шенно по-другому организованы и содержательно скорректированы. 
Обеспечение здоровьесберегающей деятельности образовательны­
ми учреждениями предполагает проведение оптимизации учебной, пси­
хологической и физической нагрузки учащихся, включающей: 
а) разгрузку содержания общего образования; 
б) модернизацию образовательных технологий, использование здоровь-
есберегающих методов обучения, повышающих эффективность образо­
вательной деятельности; 
в) реорганизацию и повышение качества занятий физической культурой; 
г) обеспечение мониторинга состояния здоровья школьников в ходе об­
разовательной деятельности; 
д) улучшение организации питания учащихся в образовательных учреж­
дениях; 
е) реорганизацию внешкольной деятельности учащихся – досугового 
времени и каникулярного отдыха детей [2]. 
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